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•	ABRAHAM ALLEC LONDOÑO
Economista, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia. Magíster en 
Administración, Universidad de Medellín, Medellín, Colombia. Doctor en Desarrollo 
Sostenible, Universidad de Manizales, Manizales, Colombia. Docente, Universidad de 
Medellín, Medellín, Colombia.  Correo electrónico: alondono@udem.edu.co 
•	AGUSTÍN MOLINA MORALES
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Málaga, Málaga, 
España. Docente, Universidad de Almería, Almería, España. Correo electrónico: 
amolina@ual.es 
•	ARTURO MORALES CASTRO
Licenciado en Economía, Magíster en Finanzas y Doctor en Administración, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México. Docente, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México. Correo 
electrónico: amorales@fca.unam.mx 
•	BERNARDO KOSACOFF
Licenciado en Economía, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. 
Postgraduate Studies on Economic and Social Sciences, Instituto de Desarrollo 
Económico y Social, Buenos Aires, Argentina.  Director de la Oficina de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, Buenos Aires, Argentina. Correo 
electrónico:  kosacoff@gmail.com 
•	BRUNO HENRI LUTZ
Licenciatura en Sociología y Antropología, La Sorbonne, Paris III, París, Francia. 
Magíster en Estudios de las Sociedades Latinoamericanas, La Sorbonne, Paris III, 
París, Francia. Doctor en Ciencias Sociales, Universidad Autónoma Metropolitana, 
Xochimilco, México. Posdoctor en Sociología, Instituto de Investigaciones Sociales, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México. Docente, 
Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, México. Correo electrónico: 
blutz@correo.xoc.uam.mx 
•	DUVÁN EMILIO RAMÍREZ OSPINA
Economista y magíster en Gerencia del Talento Humano, Universidad de Manizales, 
Manizales, Colombia. Doctor en Administración, Universidad Andina Simón Bolívar, 
Sucre, Bolivia. Decano, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas, 
Universidad de Manizales, Manizales, Colombia. Correo electrónico: duvramirez@
hotmail.com   
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•	EDMUNDO RAÚL LIZARZABURU BOLAÑOS
Ingeniero Industrial, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. MBA en 
Negocios, Instituto Tecnológico de Monterrey, Monterrey, México. Maestría en 
Contabilidad y Finanzas, Universidad de San Martin de Porres, Lima, Perú. Doctor en 
Investigación de Ciencias de la Administración, Universidad Carlos III, Madrid, España. 
Docente, Universidad ESAN, Lima, Perú. Correo electrónico: elizarzaburub@gmail.com 
•	ELMER ESCOBAR RAMÍREZ
Economista y magíster en Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia, 
Medellín, Colombia. Docente de Cátedra, Universidad EIA, Envigado, Colombia. Correo 
electrónico: elmerescobar09@gmail.com 
•	ENRIQUE DUSSEL PETERS
Licenciado y magíster en Ciencias Políticas, Universidad Libre de Berlín, Berlín, 
Alemania. Doctor en Economía, Universidad de Notre Dame, Indiana, Estados Unidos. 
Docente, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México. 
Correo electrónico: dussel@unam.mx 
•	FREDY CANTE
Economista y doctor en Economía, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 
Colombia. Docente, Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia. Correo electrónico: 
fredy.cante@urosario.edu.co 
•	GUSTAVO VALENCIA
Economista, magíster en Ciencias Económicas y doctor en Economía, Universidad 
Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Docente, Universidad Santo Tomas, Bogotá, 
Colombia. Correo electrónico: gustavodiaz@usantotomas.edu.co 
•	JUAN TRUJILLO
Economista, Universidad del Atlántico, Barranquilla, Colombia. Magíster en Economía, 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Doctor en Economía Ambiental, 
University of York, Londres, Reino Unido. Investigador, University of York, Londres, 
Reino Unido. Correo electrónico: juanctrujillo@juanctrujillo.com  
•	LUIS BERGGRUN
Economista, Universidad del Valle, Cali, Colombia. Especialista en Finanzas, 
Universidad Icesi, Cali, Colombia. Magíster en Finanzas Internacionales, Tulane 
University, New Orleans, Estados Unidos.  Doctor en Finanzas, Tulane University, 
New Orleans, Estados Unidos. Docente, Universidad Icesi, Cali, Colombia. Correo 
electrónico: lberggru@icesi.edu.co 
•	MARÍA DEL PILAR SÁNCHEZ MUÑOZ
Economista, Universidad Católica de Colombia, Bogotá, Colombia. Magíster en 
Economía, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Doctora en 
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Desarrollo Sostenible, Universidad de Manizales, Manizales, Colombia. Docente, 
Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia. Correo electrónico: madpilarsanchez@
gmail.com 
•	MIGUEL ANGOITIA
Licenciado en Economía y Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, 
Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España. Docente, Universidad Autónoma 
de Madrid, Madrid, España. Correo electrónico: miguel.angoitia@uam.es 
•	MIGUEL ECHARTE
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Universidad de Granada, 
Granada, España. Máster en Economía de la Escuela Austríaca y doctor en Economía, 
Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España. Docente, Universidad Católica de Ávila, 
Ávila, España. Correo electrónico: mangel.echarte@ucavila.es 
•	NÉSTOR GARCÍA MONTES 
Sociólogo, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España. Máster en Problemas 
Sociales, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, España. Máster 
en Investigación participativa para el desarrollo local, Universidad Complutense de 
Madrid, Madrid, España. Doctor en Sociología, Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, Madrid, España. Docente, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
Madrid, España. Correo electrónico: nestorga@ucm.es 
•	ÓSCAR ALFRANCA BURRIEL
Licenciado en Economía, Universidad de Barcelona, Barcelona, España. Máster en 
Estudios Europeos y doctor en Economía, Universidad Autónoma de Barcelona, 
Barcelona, España. Docente, Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España. 
Correo electrónico: oscar.alfranca@upc.edu 
•	PHILIPP BAGUS
Economista, Universidad de Münster, Münster, Alemania.  Doctor en Economía, 
Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España. Docente, Universidad Rey Juan Carlos, 
Madrid, España. Correo electrónico: philipp.bagus@urjc.es 
•	JOSÉ RODOLFO HERNÁNDEZ CARRIÓN
Licenciado y doctor en Ciencias Económicas, Universidad de Valencia, Valencia, 
España. Docente, Universidad de Valencia, Valencia, España. Correo electrónico: 
rodolfo.hernandez@uv.es 
•	ÚRSULA FAURA MARTÍNEZ
Licenciada y doctora en Matemáticas, Universidad de Murcia, Murcia, España. 
Docente, Universidad de Murcia, Murcia, España. Correo electrónico:  faura@um.es 
•	WILLIAM MEJÍA
Economista, Universidad Libre, Pereira, Colombia. Especialista en Política 
Económica, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Magíster en Migraciones 
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Internacionales, Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira, Colombia. Consultor e 
investigador independiente, docente de cátedra, Universidad Tecnológica de Pereira, 
Pereira, Colombia.  Correo electrónico: wmejia8a@utp.edu.co 
•	XIMENA ECHENIQUE
Licenciada en Economía, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de 
México, México. Magíster en Economía, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Ciudad de México, México. Doctora en Economía, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Ciudad de México, México. Profesora, Facultad de Economía, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México. Correo electrónico: 
xvromero@yahoo.com.mx 
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